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RESULTS OF THE NINETEENTH  ECONOMIC  SURVEY  AMONG  EUROPEAN CONSUMERS
The nineteenth  harmonized consumer survey was heLd in May this year.  It  covered
about 20r000 European househoIds in eight of the nine member countries (Luxembourg  does
not yet take part in the harmonized programme). The latest resuLts show that for the
Communjty as a whoLe consumersrattitudes and expectations  have changed very LittLe since
the January survey+: the Community confidence index moved from 111.f in January to
111.4 in May 1978.^  This conserves the moderate'improvement  in consumer confidence
estabtished over the past year, by comparison with the tow [evets that generatly prevailed
in the years 1974 to 1977 tol[owing the oiL crisis.  The stability  of the confidence
index in May compared to January for the Community as a whoLe covers somewhat  divenging
situations in indivjduaL i4ember States, notabLy improvements in the Federal RepubLic of
Germany and ItaLy, as against deteriorations in the NetherLands and (from a high LeveI of
optim'ism) in the United Kingdom and IreLand, with approximate stabi['ity in other Member
Stat es .
In Denmark, consumer attitudes have shown no change since January.  The repl'ies
with regard to the generaL econom'ic outLook stiLL show a fairLy h'igh degree of uncerta'i nty
(47 % of the informants expect a deterioration, compared t,lith 45 % in January); this  is
partLy accounted for by the fear -  aLthough it  has eased a LittLe since October 1977
and January 1978 - of increased  unempLoyment. Attitudes with regard to purchases.of
durabLe goods remain positive.  The confidence index inched down from 111.8'in January
to 111.5 in May.
In the FederaL  RepubLic of Germany, the consumer confidence  index rose from
112.3inJanuahus,theground[ostbetweentheOctober1977
and January 1978 surveys had been more than made good by May.  The improvement is  a
generaL one on aLL fronts.  The repIies to questions on the generaI economic situation
and the househotdsr  own financiaI pos'ition show a firmer state of confidence: for the
first  time in five years more than 85 % of informants feIt  that their  financiaL situation
had either shown'no change or had improved in the previous 12-month period.  One of the
consequences of this  recovery in confidence is a more favourabLe  attitude towards
purchases of durab[e goods, and this  could weLL be a pointer to expanding private
consumpt ion.
* The confidence index is based on the questions given in Tab[es 1,21 61 7 and 8
attached, which relate to the economic sjtuation in generaL, the financiaL situation
of households and the advisabiLity of making major purchases. The repLies to each
question, there being six possibiLities for the economic  and financial questions and
four for the question concerning purchases,  are we'ighted as foLLows :12,  +1,0,  -1,
'2,  0 for quest'ions 1, 2, 6 and 7 and +1, 0, -1,  O for question 8.  The index
represents the average of the rep[ies aggregated in this way, but 200 is added to
prevent the index.from  showing negative vaLues (the we'ighted repIies to questions 1r 2, 6 and 7 coutd theoret.icalty reach a value of -200),-?-
In France, consumers are stiLL fairLy optimistic'in their personaI financiaI
expectations, particu[arLy in comparison with the situation a year previousIy, but in
certain other respects they were Less confident in May than in January.  It  is  probabLe
that two factors in particuLar infLuenced this  change in attitude.  For one thing,
many consumers fear that infLation may gather:momentum  t 30 % of informants expect
the upward price movement to gather pace, compared with onty 7 % in January; th.is
exceptionaI movement, of course, refLects awareness of the price adjustments  entailed
in the major change in price control. poLicy being impLemented  by the Government.
Secondty, an increase in unemptoyment is expected: in January, the percentage of
informants fearing more severe unemptoyment was 33 7. ,  but by May the figure had
ctjmbed to 45 7,.  0n the other hand, a Larger number of informants took the view that
the time was ripe to proceed w'ith major purchases. OveraLL, the confidence index
showed LittLe change: 101.6 in May compared with 101.9 in January.
In IreLand, as in the United Kingdom, consumer sentiment changed from reLative
pessimism to optimism between  May 1977 and January 1978.  During this period, the
confidence index rose in both countries by more than 30 %, an improvement unequal.l.ed
in the other member countries.  It  is therefore not surprising that judgments and
expectations had moderated a IittLe  by May of this year.  The faLL in the index from
131.9 in January to 125.6 in May in Iretand,andfrom  136.6 to 130.1 jn the United
Kingdom is accounted for by simi[ar factors -  expectations  concerning  unempLoyment
and infLation.  These two factors aLso overshadowed the personat financiaI expect-
ations of househoIds, but juc.lgments as to the advisabiLity of making major purchases
have never been so favourabte in either country.  Indeed, in Iretand more than 63 %
of consumers felt ,in llay, that the time was ripe to engage in major purchases.
Itaty is the country in which the confidence index showed the sharpest  improv-
ement in the most recent survey, ris'ing fron 104.3 in January to 109.f in May.  This
change is  LargeIy accounted fon by an increase in optimistic replies with regard to
the generaI economic situation and househoLdsrown  financiat conditions.  The survey
atso reveats a downward tendency in the [arge number of consumers fearing  more rapid infIation.  As in most of the other member countries, unemployment remains a source of uncertainty in the minds of many ItaIian consumers; despite the decline in the
number of consumers expecting unemptoyment to increase, the percentage is  stjtl  h.igh.
But the'improvement in confidence in ItaLy is undeniabLy a factor which could weLt
help to increase private  consumpt'ion.
In the Netherlanglg, the results of the fiay survey show an unmistakabLe dectine in confidence ?-n6frGiTrmers, the index fatting to  101.5, as compared with 106.T in
January of this year.  Thus, the actuaL current state of  consumer confidence in the
Nether[ands, as in BeLgium, is worse than that recorded in May 1977-  t,lhiLe not more
than 10 Z of informants take the view that prices are go'ing to increase faster, as
compared with 18 % in May 1977, the fear of more severe unemployment in the coming
12 months overshadows the economic outLook of Dutch consumers. The financiaL situation of households seems to be reLatively good, but Litt[e  or no improvement is expected.
in !"!girt,  consumersrjudgments and expectations  showed no major change as
compared with January.  General economic expectations  improved only stightLi  in
comparison with the situation at the beginning of the year, but tewe. consumers (55 %
compared with 69 % previousLy) expect the situetion on the labour market to deteriorate.
Another favourabLe factor is that no more than 5 % of  consumers expect the upward price
movement to gather momentum. Very few informants expect an improvement in their
personaL financiaL situation.  Taking aLt these factors 'into account, the confidence
index inched up to 98.0 in May from 92.8 in January.j
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OUESTION ENQUETE  OE CONJONCIURE AUPRES DES CONSO}IHATEURS  DES CO}I}IUNAUTES EUROPEENNES
FRAGE I  HARIIONISIERIE UERBRAUCHERBEFRAGU}{G  OER EUROPAISCHEN GE}IEINSCHAFIEN
OUESTION  HANIIONIZED  CONSU}IER SURUEY OF THE EUROPEAH  COI'I}IUNIIIES
A VOTRE AVIS,DEPUIS  UN AN,LA ISIIUATION ECONOIIIQUE GENERALEI DANS VOTRE  PAYS
SIEST:
I .  HETTEIIENT  AIIEL IOREE
2.  UN PEU ANELIOREE
5.  EST RESTEE STATIONNAIRE
4.  UN PEU DECRADEE
5.  NETTET4ENT  DEGRADEE
5.  NE SAIT PAS
I.IIE HAT SICH IHRER 14EINUNG NACH DIE IALLGET4EINE  HIRTSCHAFTSLAGEI  IN IHREI'I LAND
SEIT EINEI'l JAHR ENTI,IICKELT?
I.  NESENTLICH VERBESSERT
2.  ETI,IAS  VERBESSERT
3. IN ETI.IAS GLEICHGEBL]EBEN
4 .  ETI^IAS VERSCHL ECHTERT
5. I,IESENTLICH  VERSCHLECHTERT
6. I^IEISS NICHI
HOW DO YOU THINK THE GENERAL ECONONIC SITUATION IN THIS COt'NTRY HAS CHANGED  OVER
THE LASI 12 IIONTHS?
1. GOT A LOI BETTER
2.  GOT A LITTLE BETTER
5.  STAYED THE SAT,IE
4,  GOT A LITTLE  NORSE
5.  GOT A LOT I,IORSE
6. DoNrT KNol.i
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OUESTION ENQUETE  DE CONJONCTURE  AUPRES OES CONSOIITIATEURS DES CO}II'IUNAUTES  EUROPEENNES
FRAGE E  HARI.IONISIERIE  UERBRAUC}IERBETRAGUNG DER EUNOPAISCHEN GENEINSCHAFTEN
.  OUESTION  HAR}IONIZED  CONSUI'IER SUNUEY OF THE EUROPEON CO}I}IUNITIES
A VOTER AVIS,PENDANT  LES I2 PROCHAINS NOIS,LA ISITUATION ECONOMIQUE  GENERALEI
DEVRAII:
1.  S'AI'IELIORER  NEITEI'4ENT
2.  SIAI'lELIORER  UN PEU
3.  RESTER STATIONNAIRE
4.  DEVENIR UN PEU I.lOINS  BONNE
5.  DEVENIR BEAUCOUP NOINS BONNE
6.  NE SAIT PAS
NIE DURFTE SICH IHRER ANSICHT NAC}{ DIE IATLGEI.'IEINE  I.IIRTSCHAFTSLAGEI IN DEN KOI'INENDEN
I2 NONATEN ENTI.IICKELN?
1.  SICH NESENTLICH VERBESSERN
2.  SICH ETI,IAS VERBESSERN
3. IT ETI,]AS GLEICHBLEIBEN
4.  SICH EiNAS VERSCHLECHTERN
5.  SICH I.IESENTLICH  VERSCHLECHTERN
6. I.JEISS NiCHT
HOH DO YOU THINK THE GENERAL ECONONIC SITUATION IN THIS COUNTRY I.IILL DEVELOPE OVER
THE NEXT 12 I'lONTHS?
I.  GET A LOT BETTER
2.  GET A LITTLE BETTER
3.  STAY THE SAI'IE
4.  GET A LITTLE I^JORSE
5.  GET A LOT I.IORSE
6.  DONIT KNOI,I
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OUESTION  ENQUETE  DE CONJONCTURE AUPRES BES CONSOHHATEURS OES COTIHUNAUTES EUROPEENNES
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A VOIRE AVIS,AU COURS DES 12 PROCHAINS I'IOIS,LE CHOIIAGE:
I.  AUGllENTERA  BEAUCOUP
2.  AUGMENTERA UN PEU
3. RESTERA STABLE
4.  DII.IINUERA UN PEU
5. DII.lINUERA  BEAUCOUP
6. NE SAIT PAS
NIE IdIRD SICH IHRER ANSICHT NACH DIE ARBEITSLOSIGKEIT IN'DEN KOI'1I'IENDEN  I2 NONATEN
ENTl^lI CK EL N ?
I.  STARK ZUNEHI'IEN
2.  ETI.IAS  ZUNEHT'IEN
5.  GL EICHBL EIBEN q.  ETI.IAS ABNEHI'IEN
5.  STARK  ABNEHI,IEN
6. t.IEISS NICHT
HOI,I DO YOU THINK THE LEVEL OF UNEMPLOYI'IENT
}2 I'IONTHS?
I.  INCREASE  SHARPLY
2.  INCREASE  SLIGHTLY
5.  REIIAiN THE SAHE
4.  FALL SLIGHTLY
5.  FALL SHARPLY
6.  DONIT  KNOt.J
IN THE CoUNTRY IIILL CHANGE  0VER THE NEXT
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oUESTIoN ENQUETE  DE CONJONCTURE  AUPRES DES CONSOHI.IATEURS  DES CO}IHUNAUTES  EUROPEENNES
FRAGE 4  HAR}IONISIERTE VERBRAUCHERBEFRAGUHG BER EUROPAISCHEN GEHEINSCI{AFTEN
!  OUESTION  HARHONITEO CONSUHER SURUEY OF T]IE EUROPEAN  COMI'IUNITIES
TROUVEZ-VOUS QUE,DEPUIS I2 IIOIS,LES PRIX ONT:
I.  BEAUCOUP AUGI'lENTE
2.  MOYENNEIlENT  AUGI4ENTE
5.  UN PEU AUGIIENTE q.  PEU VARIE
5.  LEGERET'1ENT DININUE
6.  NE SAIT PA5
I,IIE HABEN SICH IHRER ANSICHT NACH DIE PREISE IN DEN LETZEN 12 I'IONATEN ENTI.IICKELT?
I.  STARKER ANSTIEG
2. NITTLERER  ANSTIEG
3.  SCHt,.IACHER ANSTIEG
4.  IN ETI^]A GLEICHGEBLIEBEN
5.  RUCKGANG
6. HEISS NiCHT
COMPARED TO I.IHAT THEY I,IERE I2 NONTHS AGO,DO YOU THINK THAT PRICES IN GENERAL
ARE NOI^I
I.  NUCH HIGHER
2.  MODERATELY  HIGHER
5. A LITTLE HIGHER
4.  ABOUT THE SAIIE
5.  L0l^lER
6.  DONtT  KN01.l
OPINIONS
ANS I CHTEN
OPINIONS I
3 I  ToTAL
lrNsGEsArlT I  TOTAL
DANI,IARK
HAI  77
ocT  77
JAN 7E
NAI  78
46.0
37.0
54.0
30.0
32.0
37.0
59.0
36.0
tE.0
20.0
22 .0
?7 .0
4.0
4.0
5.0
6.0
.0
.0
.0
I.0
.0
I.0
.0
.0
100
r00
100
I00
B. R. DEUTSCHLAND
NAI  77
ocT  77
JAN 7E
TIAI 7E
16.6
II.2
E.5
7.6
55.I
31.2
52.6
31.4
40.5
ctq.8
47.E
49.5
5.I
9.6
8.8
9.I
.E
I.I
.8
I.3
.9
1.9
r.4 t.l
00
00
00
00
FRANCE
t4AI  77
ocT  77
JAN 7E
l,tAI  78
67 .9
52.I
57 .6
46 .8
22.7
30.6
35.E
34.5
7 .7
15.4
I9.5
I4 .8
.9
2.9
5.5
5.1
.1
.2
R
.I
.6
1.t
100
r00
100
100
IRELAND
I'IAI  77
ocT  77
JAN 7E
tlAI  78
84.6
58.5 ql.9
49.8
t0.5
I9 .6
22.5
26 .4
4.0
I5.0
22.7
17.0
.6
5.4
10.9
5.3
.l
I.I
2.0
.9
.?
.4
.0
.6
I00
100
100
100
ITALIA
HAI  77
ocT  77
JAN 7E
t'tAI  78
68 .8
56.0
53.5
48 .6
25.2
34.2
55. 9
37.5
4.0
7.6
9.2
t0.6
.E
1.6
2.r
?.4
,2
.0
.2
.0
1.0
.6 l.r
.E
100
100
100
100
N EDER  L AND
r.tAr 77 ocT 77
JAN 78
HAI  78
74.7
43.4
51.4
23.8
23.2
44.5
5t.2
48.5
I.6
9.q
12.0
19.4
.2
2.3
4.5
7.4
.0
.I
.4
.5
.3
.6
.5
.E
00
00
00
00
BELGIQUE-BELGIE
MAI  77
ocT  77
JAN 7E
t'lAI  78
79.7
65.q
q7.E
40.0
15.5
26.5
56.6
34.9
J.5
6.0
11.2
17.5
.9
L.Z
3.2
5.q
.z .t
.?
.4
.5
.9
1.0
I.5
100
100
t00
I00
UNIIED  KINGDOI'I
MAI  77 ocr  77
JAN 78
NAI  78
53.6
32.9
2q -4
20.6
36.2
40. t
39.7
37.0
E.2
20.5
26.8
33.5
.7
4.1
6.1
7.2
.4
1,6
1.9
L.2
.8
.8 l.r
.4
100
I00
I00
I00
EN Z DU NOHABE  DE I1ENAGES INTEFPOGES
IN  ],. VON DEN GESAI'4TEN  BEFPAGTEN  HAUSHAI.TEN
IN  7. OF TOTAL  INTEPVtET,,!EO  HOUSEHOTOSt6
OUESTION  ENQUETE  OE CONJONCTURE AUPRES DES CONSOHHATEURS BES COTI}IUNAUTES EUROFEENNES
FRAGE 5  HAR}IONISIERTE UENBRAUCI{ERPEFRAGUNG DER EUROPAISCTIEN  GEIIEINSCHAFTEN
OUESTION  HARHONIZED CONSU}IER SURUEY OF TIIE EUNOFEAN  COH}IUNITIES
PAR RAPPORT A CE AUI SE PASSE  ACTUELLENENT,PENSEZ-VOUS  QUE DANS LES i2  MOIS
QUI VIENNENT:
I.  IL Y AURA UNE HAUSSE DEs PRIX PLUS RAPIDE
2. iL Y AURA UNE HAUSSE DEs PRIX AUSSI RAPIDE
5. IL Y AURA UNE HAUSSE DES PRIX NOINS RAPIDE
4.  LES PRIX RE9TERONT STATIONNAIRES
5 .  L ES PRIX VONT L EGEREI'IENT DININUER
6.  NE SAIT PAS
I^IIE I^IERDEN SICH IHRER ANSICHT NACH DIE PREISE IN DEN NACHSTEN I2  MONATEN
ENTI^IICKELN  ?
I.  STARKER ALS BISHER  STEIGEN
2.  EII'IA IN GLEICHEM I1A5SE NIE BISHER STEIGEN
5. t,IENIGER STARK ALS BISHER STEIGEN q.  IN ETI,IA GLEICHBLEIBEN
5. ZURUCKGEHEN
6. tIEISS NICHT
BY COMPARISON I^IITH NHAT IS HAPPENING  NOI^I, DO YOU CONSIDER  THAT IN IHE NEXT
I2 MONIHS?
I.  THERE I,IILL BE A I'IORE RAPiD INCREASE IN PRICES
2. PRICES NILL INCREASE  AT THE SAHE RATE
5. PRICES I.IILL INCREASE  AT A SLONER RATE
4.  PRICES I,IILL BE STABLE
5.  PRICES I.IILL FALL sLIGHILY
6.  DON'T KNON
OPINIONS
ANS I CHT EN
OPINIONS
TOTA  L
I N5GE5 AMT
TOTAL
DANMARK
l.lAI  77
ocT  77
JAN 78
MAI 78
26.0
16.0
14.0
I4.0
39.0
58.0
37.0
35.0
27.0
32.0
36.0
39.0
6.0
9.0
9.0
7.0
.0
.0
.0
3.0
4.0 q.0
4.0
100
I00
100
I00
B. R. DEUTSCHLAND
t4AI 77
ocT  77
JAN 78
F1AI 78
E.4
5.8
7.0
5.7
64.3
62.2
65.8
64 .4
I5.E
t5.7
r3.8
I5.9
6.7
r0.0
8.0
9.8
r.0
I.I
.9
1.0
3.8
4.8
4.5
100
I00
100
I00
FRANCE
t'1AI 77
ocT  77
JAN 78
l'1AI 78
9.4
5.9
6.7
30.5
55. t
47.2
4q.7
49.0
21.5
25 .0
19.6
9.9
6.5
10.4
L2.q
4.0
.2
,4
.t
9.6
10.8
16.2
6.7
100
I00
100
t00
IREL AND
T4A I
0cT
JAN
MAI
77
77
78
78
53.9
t4.l
L2 .5
18.2
39.1
3t.9
?E .9
40.5
t8 .6
3r.8
33.8
28 .5
4.2
tt.9
15.3
E.2
L.Z.
4.5 q.6
I.0
2.8
5.8
6.9
3.7
I00
I00
I00
I00
ITALIA
I'IAI  77
ocT  77
JAN 78
MAI 78
?E,2
27 .5
24 .7
2?.L
39.5
59.5
42 .6
44.7
16.9
19.0
I5.7
15.7
7.5
7.8
E.9
I0.0
.6
.5
.6
.6
7.4
6.0
7.5
6.8
100
t00
100
100
N EDERLAHD
NAI  77
ocT  77
JAN 78
f,tAI 78
18.5
13.2
lr.7
IO.I
61.0
55 .7
56.5
55.2
I5.6
20 .8
22 .0
?2.0
2.6
6.6
6.7
ln  7
.2
.9
.4
2.3
2.5
2.3
3.6
100
I00
I00
100
BELGIQUE-BELGIE
NAI  77
ocT  77
JAN 78
I'IAI  7E
5.9
9.8
5.8
4.8
40 .9
q7 .0
45.I
54 .8
37.6
29 .0
51.4
37 .7
7.5
6.9
It.4
Lq.2
.5
.5
.5
.8
7.7
6.9
6.0
7.7
100
100
I00
100
UNITED  KINGDOM
ftAI  77
ocT  77
JAN 7E
MAI 7E
26.9
10.5
t2 .9
16.1
42.5
3r.2
30.7
43.2
25 .2
42 .4
42.2
50.6
2.8
9.2
7.9
6.9
.9
5.6
3.3
1.2
2.6
3.0
5.0
2.L
t00
100
t00
100
EN Z DU NOIIBPE OE I.,IENAGES  TNTEPPOGES
IN  7. VON DEN GESAI4TEN  BEFFAGTEN  HAUSHALTEN
!N Z OF TOTAL INTEPVIEI.JED HCUSEHOTOSt1
,
OUESTION  ENQUETE  DE CONJONCTURE  AUPRES DES CONSOI.IHATEURS  DES COHTIUNAUTES  EUROPEENNES
FRAGE 6  HARFIONISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUI-IG  DER EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN
' 
OUESTION  HARHONIZEO CONSU}IER  SURUEY OF THE EUROPEAN  COHHUNITIES
AU COURS DES I2 DERNIERS  t'IOIS, LA SITUATION  FINANCIERE DE VOTRE I'IENA.SE:
1.  S I EST NETTEI.lENT AMELIOREE
2 .  S I EST UN PEU AI'1EL IOREE
3.  EST RESTEE  STATIONNAIRE
4.  EsT DEVENUE  UN PEU NOINS BONNE
5.  E5T DEVENUE  BEAUCOUP NOINS BONNE
6.  NE SAIT PAS
I,IIE HAT SICH DIE FINANZIE[LE  LAGE IHRES HAUSHALTS IN DEN LETZTEN ZhIOLF  MONATEN
ENII.JICKELN?
I .  HAT SICH I'IESENTL ICH VERBESSERT
2.  HAT SICH ETNAS  VERBESSERT
5. IN ETI^IA GLEICHGEBLIEBEN
4.  HAT SICH ETI^IA5  VERSCHLECHTERT
5.  HAT SICH I.IESENTLICH VERSCHLECHTERT
6.  NEISS  NICHT
HOI.I DOES THE FINANCIAL  SITUATION OF YOUR HOUSEHOTD NOI.I COMPARE I^IITH I.IHAT IT NA5
I2 MONTHS  AGO?
I.  GOT A LOT BETTER
2.  GOT A LITTLE BETTER
3.  STAYED THE SAI'IE q.  GOT A LITTLE I,IORSE
5.  GOT A LOT I,IORSE
6.  DONIT KNON
EN Z DU NOFIBBE OE ITENAOES  INTE'FOGES
tN  7. VON DEN GESAT4TSN BEFPAG;EN  HAUSHALTEN
IN  7. CF TOTAL  INTEF\/IEtr'lED  HOUSEBCTDS
OPINIONS
AN5 I CHT EN
OPINIONS
I  TOTAL
I INSGESANT
I  TOIAL
DANI4ARK
f{AI  77
ocl  77
JAN 7E
I',IA I  7 E
6.0
5.0
6.0
5.0
20.0
16.0
18.0
17.0
57.0
5E.0
56.0
58.0
12.0
15.0
14.0
16.0
5.0
5.0
5.0
4.0
1.0
t.0
1.0
I.0
t00
100
100
r00
B. R. DEUTSCHLAND
I,1A I
0cT
JAN
MA Y
77
76
7E
1.5
1.5
t.4
r.4
I0.7
14.3
l3.r
15.1
68.4
66.5
67.7
70.7
I5.5
15.0
I3.6
11.7
2:7
2.7
2.9
2.t
I.I
1.9
1.5
100
I00
100
I00
FRANC E
I,IA I
0cT
JAN
I'1A I
77
77
7E
7E
1.E
1.8
2,L
2.0
13.0
13.6
15.0
t+ .7
65.7
64.5
63.5
64.?
15.7
14.9
15.7
r5.9
5.5 q.9
4.8 q.5
.5
.5
.9
100
100
100
100
IRELAND
HAI  77
ocT  77
JAN 78
I'IAI  7E
L9
?.9
3.2
J,l
13.0
2r .7
24.2
25 .3
2E .4
55. r
3E.5
34.2
25.L
23 .6
l9 .8
2L .9
50.9
15.6
t2 .9
14.6
.E
t.l
1.6
.9
100
r00
100
I00
ITALIA
r,rA I  77 ocr  77
JAN 78
NAI  7E
.6
.8
1.0
1.5
7.1
8.6
E.4
9.2
52.s
53.7
54.5
55 .6
e9.5
27 .3
?s.7
25 .7
9.5
E.6
9.2
7.0
1.4
1.0
1.4
1.2
00
00
00
00
N EDERL AND
I'IA I
0cr
JAN
NAI
77
77
7E
7E
5.6
4.3
5.2
5.5
17.6
17.5
t9.2
tE.4
52 .7
56 .5
57 .0
57 .9
18.6
16.4
14.5
t4.2
4.3
4.2
3.5
5.5
.6
r.0
.E
t.0
100
100
100
100
BELGIAUE-BELGIE
T1AI 77
ocT  77
JAN 7E
IIAI  7E
1.5
r.4
r.5
t.3
10.5
9.0
9.9
8.1
58.1
57.2
60.5
59.5
24.2
24.3
22.?
23. E
5.0
6.3
5.2
6.5
.E
1.7
.9
L.2
100
100
100
t00
UNITED KINGDOI'I
NAI  77
ocT  77
JAN 7E
t1A I  78
2.3
4.0
5.E
5.E
E.5
15.9
19.9
20.7
22 .0
51.l
52. 9
54.5
35.6
2E .6
25 .9
25 .0
52.5
2l .4
14.3
13.2
1.4
,9
1.2
.9
100
t00
100
100,1 4l IO
OUESTION ENQUETE  OE CONJONCTURE AUPRES DES CONSOMHATEURS DES CO}IIIUNRUTES EUROPEENNES
FBAGE 7  HAR}IONISIERTE UERBRAUCIIERBEFRAGUNG OER EUROPAISC}IEN  GEI.IEINSCHAFTEN
OUESTION  HARHONIZEO CONSUI'IER SURUEY OF THE EUROFEAN  COHIIUNITIES
A VOTRE AVIS,AU COURS DE5 I2 PROCHAINS MOIS,LA SITUATION  FINANCIERE DE VOTRE I'lENAGE
DEVRAIT-ELLE?
I.  SIANELIORER  NETTETIENT
2.  SIANELIORER UN PEU
3. RESTER STATIONNAIRE
4.  DEVENIR UN PEU T'IOINS  BONNE
5.  DEVENIR BEAUCOUP NOINS BONNE
6.  NE SAIT PAS
I.IIE DURFTE SICH IHRER ANSICHT NACH DIE FINANZIELLE LAGE IHRES HAUSHALTS IN DEN
KOT4NENDEN I2 MONATEN  ENTt,JICKEtN?
I.  SICH I.IESENTLICH  VERBESSERN
?. SICH EII.IAS  VERBEsSERN
5. IT ETI,IAS GLEICHBLEIBEN
4. SICH ETIIAS VERSCHLECHTERN
5.  SICH t.IESENTLICH  VERSCHLECHTERN
6. I.IEISS NICHT
HOI^I DO YOU THINK TIIE FINANCIAL POSITION OF YOUR HOUSEHOLD NILL CHANGE  OVER THE NEXT
I2 NONTHS?
I.  GET A LOT BETTER
2.  GET A LITTLE BETTER
3.  STAY THE SAI'IE
4.  GET A LITTLE  I.IORSE
5.  GET A LOT NORSE
6.  DoN'T KNol.l
OPINIONS
ANSICHTEN
OPINIONS
TOTAL
I N SGES ANT
TOTAL
DANI'1ARK
r.tAI 77 ocT 77
JAN 76 NAI 7E
4.0
5.0
4.0
4.0
20.0
17.0
19.0
18.0
57 .0
59.0
5E.0
60.0
tI.0
12.0
11.0
11.0
?.0
2.0
2.0
2.0
6.0
6.0
6.0
5.0
100
100
100
100
B. R. DEUTSCHLAND
l'1AI 77
ocT  77
JAN 7E
NAI  78
1.3
.9
.9
.8
rI.0
12 .4
II.9
12.0
69.3
70.?
70.9
75.6
11.6
t0.l
10.2
9.1
1.5
t.2
1.5
1.0
5.5
4.9
4.6
5.6
100
100
100
100
FRANCE tlAr  77 ocT 77
JAN 7E
MAI 78
1.6
1.7
2.0
t.9
16.7
lE. 5
16.9
lE.0
61.8
62.?
61.6
6t .4
11.6
9.7
E.0
10.6
?.6
1.7
1.5
?.7
5.7
6.4
8.0
6.0
100
100
100
100
I REL AND
MAI 77
ocT  77
JAN 78
MAI 7E
t.5
2.2
2.4
2.4
16.6
?8 .9
50.9
26 .8
35.2
39.7
4l.I
40.5
20 .0
13.9
L2. L
L6 .4
L7 .9
7.?
4.8
6.3
6.9
6.2
E,7
5.6
100
l nn
100
100
IIALIA
t'tAI  77
ocT  77
JAN 7E
flAI  76
.6
.4
.9
E.2
9.0
8.4
I0.4
56.6
5E .6
59 .6
60.0
20.7
19.0
16.2
16.I
4.E
4.5
3.6
2,E
9.1
6.5
9.8
9.E
I00
t00
100
I00
NEDERL  AND
NAI  77
ocT  77
JAN 78
HAI  7E
5.0
2.E
2.7
2.5
17 .4
15.6
18.I
I4.9
5E.9
6t.l
60.6
63.5
15.6
t6. r
13.1
14.I
?.4
I.9
?.6
1.6
2.6
2.5
2.9
5.9
100 l nn
100
100
BELGIQUE_BELGIE
tlAI  77
ocT  77
JAN 78
I'1AI 7E
.6
1.0
.5
.9
r2.5
9.4
10 .8
9.2
67.2
65.7
67 ,4
67.3
t2.?
15.7
13.4
L4.7
1.0
t.7
t.5
t.E
6.4
6.5
6.4
6.0
100
100
100
100
UNITED  KINGDOH
HAI  77
ocT  77
JAN 7E
ilAI  78
2.5 q.9
5.1
4.E
20.I
?9,T
?7 .6
24.E
34.4
40 .6
40.6
43.2
24 .5
L4.2
tq.7
17.0
15.5
5.7
+.7
5.0
5.r
5.4
7.5
5.2
r00
t00
100
100
EN 
'1 
OU NCTIBFE  OE FENAGES  INTEPPOGES
tN  Z VON OEN GESAI'ITEN BEFPAGTEN  HAUSHAITEN
IN  Z OF TOTAL INTEPVTEWED  HOUSEHCTOStq
,
OUESTION  ENQUETE  DE CONJONCTURE  AUPRES qES CONSO}IHATEURS  DES COI{}IUNAUTES  EUROPEENNES
FRAGE 8  HRR}IONISIERTE UERBRAUCHEREEFRAGUI{G TIER EUROFAISCIIEH  GEI-IEII..ISCIIAFTEN
,  ouEsfloN  ilAniloNIzED  coNsultER  suRuEY 0F TilE EIjR0FEAN ColilrulllTlEs
PENSEZ-VOUS  QUE LES GENS AIENT INTERET A FAIRE ACTUELLEI'IENT DEs ACHATS  II'lPORTANTS
(HEUBLES,IlACHINES  A LAVER,TELEVISION,ETC.  )?
I.  OUI,LE IIIONENT  EST PLUTOT FAVORABLE
2.  LE NOIIENT NIEST PARTICULIERETIENT  NI FAVORABLE,NI  DEFAVORABLE
5.  NON,LE NONENT E5T PLUTOT DEFAVORABLE,IL  FAUDRAIT REPORTER L'ACHAT
4.  NE SAIT PA5
GTAUBEN  SIE,DASS ES ZUR ZEIT RATSAI'I IST,GROSSERE ANSCHAFFUNGEN
(M0BEL,tIASCHiIASCHINEN,FERNSEHGERATE  UStl., ZU TATIGEN?
I.  JA,DER AUGENBLICK  IST EHER GUNSTIG
2.  DER AUGENBLICK  I5T I^IEDER BESONDRS  GUNSTIG NOCH BESONDERS  UNGUNSTIG
3. NEIN,DE,R AUGENBLICK  I5T EHER UNGUNSTIG;ES I5T BESSER,DEN  KAUF AUFZUSCHIEBEN q. HEI55 NICHT
DO YOU THINK THAT THERE IS AN ADVANTAGE FOR PEOPLE  TO I"IAKE MAJOR PURCHASES
(FURNITURE,tIASHING  l''IACHINES,TV SET5,ETC. )  AT THE PRESENT TINE?
I.  YES,NObI I5  THE RIGHT TII-1E
?.  IT IS NEITHER THE RIGHT TIt'1E NoR THE tlR0NG TIME
5. NO,IT IS THE I,IRONG  TINE,THE PURCHASE  SHOULD BE POSTPONED
4.  D0N'T KNotl
OPINIONS
ANS I CHT EN
OPINIONS
TOTAL
INSGESAI'17
TOTAT
DANNARK
IIAI  77
ocT  77
JAN 7E
I'IAI  7E
60.0
55.0
56.0
57 .0
16.0
19.0
19.0
16.0
17.0
17.0
16.0
I7.0
7.0
9.0
9.0
9.0
t00
I00
100
100
B. R. DEUTSCHLAND
tlAI  77
ocT  77
JAN 7E
1'1AI 7E
5r.4
55.1
37 .7
59.9
q7 .6
42 .3
59.5
40.E
10.5
t2 .4 It.2
9.q
10.5
11.9
11.6
9.9
100
100
I00
100
FRANCE
flAI  77
ocT  77
JAN 78
I1A I  7E
45.0
44. E
45.E
49.(l
?5.6
25.E
26.2
1>.)
rE.5
t7 .7
I8.E
15.7
10.0
11.7 tl.2 lI.4
100
I00
t00
I00
I REL AND
NAI  77
ocT  77
JAN 7E
I1AI 7E
50.7
57 .2
59.q
65.2
rt.5
I5.1
t5.7
15.0
?t .6
16.5
17.3
Lq.7
6.I
9.2
9.6
7.2
100
I00
t00
I00
ITAL IA
l'1AI 77
ocT  77
JAN 7E
MAI 76
25. r
21.0
2?.7
20.6
26.5
29.5
26.I
5r.2
5I.6
55.0
52.5
50.5
17.0
16.5
16.9
L7 .9
t00
100
100
I00
NEDERLAND
r4AI 77
ocT 77
JAN 78
IIAI  7E
48.2 (t7.6
q7.7
q0.2
32 .6
34.5
56.E
59.2
14.9
t? .9
lI.0
t2 .9
4.5
5.2
+.5
7.E
t00
100
100
t00
BELGIAUE-BELGIE
I'IAI  77
ocT  77
JAN 7E
t'lAI  78
5q .4
52 .4
54 .4
51.0
17.5
tE.5
I7.E
lE.5
14.0
15.5
LZ.2
I5.7
t4.3
t5.6
15.6
17.0
100
100
t00
t00
UNITED KINGDOI'I
t'lAI  77
ocT  77
JAN 7E
I,IAI  7E
55.7
50.4
55. 5
55.5
20.0
24.l
26.?
29 .0
20.1
20.1
l5.I
t2 .6
6.2
5.1
7.4
(t ,9
r00
I00
100
I00
EN 7. OU NCI'B:E OE MENAGES TNTEPOOSES
IN  7. VON DEN GESAIITEN  BEFPAGTEN  HAUSHALTEN
IN  7. OF TOTAL  INTEFVIE14ED HOUSEHOLDS[o
OUESTION ENQUETE  DE CONJONCTURE AUPRES DES CONSOHIIATEURS  DEs COI'IHUNAUTES  EUROPEENNES
FRAGE 9  HARI'TONISIERTE UERBRAUCHERBEFRAGUNG  OER EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN
OUESTTON  HARHONIZEO CONSUI.IER  SURUEY OF THE EUROPEAN  CO}IIIUNITIES
EN CONSIDERANT IA SITUATION ECONOI4IQUE GENERATE,ESTII'IEZ-VOU5 QUIIL SOIT RAISONNABLE
D' EPARGNER?
I.  OUI, CERTAINEI'IENT
2.  OUI, PEUT-ETRE
3.  SANS DOUTE QUE NON q.  CERTAINEIiIENT PA5
5. NE SAIT PAS
GLAUBEN  SIE,DASS  EN IN ANBETRACHT  DER ALLGEI'IEIN I.IIRTSCHAFTSLAGE  SINNVOLL IST'
ZU SPAREN?
].. JA, GET.JISS
2.  JA,VIELLEICHT
3. T.IAHRSCHEINLICH  NICHT
4.  GEhJISS NICHT
5. NEI55 NICHT
IN VIEI.I OF THE GENERAL ECONOI'IIC  SITUATION AT THE PRESENT TIt'1E,DO  YOU THINK THAT
THIS IS A REASONABLE  TIT.1E TO SAVE?
1 .  YES, CERTAINLY
2.  YES, PERHAPS
3. PROBABLY NOT q.  CERTAINLY NOT
5. DoN'T KNol.l
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EN Z DU NOMBFE  DE fiENAGES  INTEPPOGES
tII  Z VON DEN GESAI1TEN  BEFFAGTTN  HAUSHALTEN
tN  Z OF TOTAL  INTEPVIEIAIED  HOUSEHOTDS2\
t
OUESTION ENqUETE  DE CONJONCTURE  AUPRES DES CONSOiI}IATEURS  DES CO}I}IUNAUTES  EUROPEENNES
FRAGE IO  HAR}IONISIERTE UERBRAUCHERBEFRAGUNG  OER EUNOPAISCIIEN  GE}IEINSCIIAFTEN
I  ouESfloN  HARII0NIUED CoNSUIIER  SURUEY 0F THE EURoPEAN C0HIIUNITIES
PENSEZ-VOUS REUSSIR A I'IETTRE  DE LIARGENT DE COTE DANS LES I2 MOIS QUI VIENNENT?
I.  OUI, CERTAINEI'IENT
2.  OUI , PEUT-ETRE
3.  SANS DOUTE QUE NON
4.  CERTAINEIlENT  PAS
5.  NE SAIT PAS
GLAUBEN 5IE, DA55 ES IHNEN IN DEN KOI'II'IENDEN I2  MONATEN  GELINGEN  I.IIRD'GELD ZU SPAREN?
I.  JA,GEI'II55
2.  JA,VIELLEICHT
3. NAHRSCHEiNLICH  NICHT
4.  GEI,IISS NICHT
5. I.IEISS NICHT
OVER THE NEXT 12 I'IONTHS  D0 YOU THINK THAT YOU l^IILL MANAGE T0 SAVE SOIlE i'1ONEY?
I .  YES, CERTAINLY
2. YE5, PERHAPS
5.  PROBABLY NOT q.  CERTAINLY NOT
5.  DONrT KllOl.l
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3nrxel1es, juiLlet 1978
RESIITTAIS-DE  LA lObMg TIIQTIME 4  CONJCIICTURE HARMCITISEE  AUPRES  DES C9NSO}9'IATH'RS  EI]ROPEtsIS
trtrr mai d.e cette a,:nnde la l9bme enqu6te de conJoncture harnonisde  a 6t6 effectu6e
auBr0e dfenviron 2O.OOO mdnages europ€ens d.ans B des p lays membres (le Luxembourg  ne
pqrrtlcipe pas encore eu programme  harrnonis€). Les derniers rdsultats indiquent que pour
lrensembl.e  d.e la Conrnrxraut6 les attitudes - jugements et perspectives - d.es consommateurs
se sont.pratiqrernent stabiLis€ee depris ltengu6te  d.e janvierr Dr effet, lrindice de
oonfiance commrnautaire  eet pass6 d"e 111.1 en janvier A, 1L1.4 en mai 1978 *."Ceci repr6sente
une oonsol.idation  d.e lramdl.loration moddr6e gui a caraot6risd Ltdrrolution de la confiance
des consommateurs b paitir de mai 1977, pa" rapport aux bas niveaux gdn6ralement  observ6s
entre 1974 ef 1976, suite & La crise pdtrolibre. La stabiLit6 qrri se d6gage, dans Lrindicet
pom La Comrnur:aut6 dans son ensembLercache les d.6veloppements qrelqtre peu divergents dans
Iee cl.iff€rents pays membres, i  savoir r:ne arn6lioration  en R.F. d.rAlLemagne et en ltalie,
une  d.dtdrioration aux Pays-Bas eto i, partir d.tun niveau droptimisme  61.ev6, au RoSraume-
Uni et en lrLande, et une stabilitd approximative  dans Les autres pays membres.
Au lgtena*r Les attitudes des consomrnateurs nront pas chang6.par rapport l, janvier.
Les perspectives 6conomigtres font toujours pr6uve d.tincertitude (47 fo aes personnes
interrogrSes srattenclent  & une d.6t6rioration,  contre 45 {" en janvier)' certes en partie ali-
rnentSo par les craintes d.rune augmentation du oh6magencraintes  gui ont drailleurs  d.iminu6
L€g6rement  comparde aux r6sul.tats droctobre 7977 et janvier L9?8. Les attitudes envers
lrachat cle biens durabLes restent positives. Ltindice de confiance est pass6 d.e LL1.B en
Janvier a 111.5 en mai..
hl R.I'. d.rAllgjlagrre, l.rind.ice d.e corrfiance d.es consommateurs est pass6 d.e 112.3
enjanvieffii9?B.Ainsi,].erecu1observ6].orsd.e1lengrr6ted.ejanviera
6t6 plus que compens6 au mois d.e mai. Cette am6lioration  a eu lieu sur tous 1es fronts.
Les perspectives 6conomiEres g6n6ral.esrainsi  que i.es jugements et les perspectives
fi.na,nci6res personnelles  d.es m6nages font 6tat tlrune confiance plus soutenue. Er effet,
pour l.a premibre fois deprris ! ans, pLus cLe Bl /' des personnes interrog6es pensent gue
depuis un an leur situati.on financibre est rest6e inchang6e ou srest am6Lior6e. Une des
cons6quencee  de cette reprise d.e confiance est ltatt{tucle tr6s favorabLe  envers lrachat
de biens durabi.es, ce qut pourrait incliguer une consorunation prlv6e soutenue.
,.. /.. ,
* Lfindice de corrfiance est bas6 sur leg questions reprises dans les tableaux nn. 1r 2t
6, 7 et I ci-jointsr qul portent sur La situation 6conomiEre en g6n6ra1, la situation
financibre  des mdnages et lropportunit€ d.e faire d.es achats Lmportants. Les r6ponses
i  chaqtre guestion, comportant six possibil.it6s pour les grrestions dconomlgues  et
financiBres et Eratre pour La gtrestion sur les achate, sont pond.6rdes de La rnanibre
suivante a +2, +L, 0, -I,  -2, O pour les questions nn. 1, 21 6 et f et +1.r O, -l.r 0
pour 1a question ilr 8. trindlce reprdsente  La moyenne d.es r6ponses ainsi agr6g6es, en
ajoutant 20O, pour 6viter que lrlndice ne fasse apBaraitre des'ualeurs n€gativesr
(le r6ponse pond.6r6e aux guestlono 1, 21 6 e* J pourrait, en principe, atteindre La
rraleur d.e -200).-2-
Slren natlere de lnropeotlves financlBres, les consounateum en @,  et
aotampnt par ragport a 11 y a wr an, reetent aag€z optld.stes, lls  sonl-Gffius ]  oertalne
6Sptdg plue lnoertalns  en mal par rappod a l.rengu€te tle Janrrlero Deux faoteurs ont sang
doute 1nf1ueno6 oette moclifloatlon cttattLtude. Premibrenent tt  y a la cralnte dr'ne
aao6ldratlon de Ltlnflatlon ! €n effet, 3Q /" des consommateurs  eEcomptent  qne acc6l6ration
d'e la hauese d'es prlx contre 'l % e! ianvter ; ce mouvement exceptiowrel reflbte, bien
entendur ture prise d'e coneclenoe^d.e  La part des consonrnatetrr€  frangaie en c€ Eri concern les ajustementg cle prix $rrentlalne lfimportante modification dane 1a politiqtie d.e prix qul est aotuel'l'ement  mi.se en oeuvre par les autoritds.  En deuxidrne Lieu vieni l raugrnen-
tatlon eecomptde fu ch6mage t si en.janvier Le pourcentage de ceux gui oraignaient lne
a6gravation du ch6rnage 6tait de 33 /o, ce potucentage eet monte 5 45 Lctuelllment. par
oontrer rur nombre pl'us important d.e personnes  intemog6es ont estimd que Le moment est
oppor*un d'e faire d.ee achats lmportantg. sl r6sum6, liindlce d.e confiance eet presgue
stabl.e, 101..6 en mai.lcontre 101.9 en janvier.
Sn lrlande, comne_drailleurs  6galemeart au Ro:raume_Ihai,  le peeeimisme a fait  place l, ltoptimi;;;;;Tie  rnai 1977 e+ ianvilr LgiS: p'rq"rt cette p6riod.e, I'inctice de confiance est mont6 dane  les d'eux pays cle plus ete 30 /o, hauese inegaree dans Les autres pays
nenbreg. Pou:r cette raison, l radaptation d.es jugements et perspectives vens l"e basl en nai de cette atur6e, ne devralt pae trop 6tonner. Le recul a" c"t indioe de 131.9 en janvier e L2r.6 en mai en lrland.e et de L36.6 a 130.1 au Ro;raume-hi, est d0-au-x marnes facteurs. 11' sragit d.e ltimpact sur Les attitucles du ch6magl et cte lrlnflation.  Ces deux faoteurs ont aussi infLuenc6 en 6ens ndgatif les perspectives flnancibres des m6nages,
laisr_par contre, ltattitud€ envers ltopportunit6 de iaire des achats importants niar'
9P: 1:! deux 1nysl jamais 6td aussi farrorable que maintenant  avec, en liland.e, pLue d.e oi P des consommateurs estimant gufij. soit opportun dreffectuer d.es achats importants.
Ctegt en.I,tafi'e sl9 frinclioe d^e oonfiance a accusd la hausse la pl.us importante lors d.e la derniEie enqtr6te, paesant cl"e 1O4.3 en janvier 6, L09.1 en naio Cette dvoLution poeitive est due en gra^nde partie i, un accroissemint  d.es voix optimistes pour ce gui est cles perspectives  6conomlgrres g6n6rales et d.es perspectives fina3ci6r"" tr"i"orrrre1les. IL ressgrt 6galement 1" lrenEr6te qtre le-nombre lmportant d.e consommateurs craignant une aco€ldration d'e I'rinfLation continue 6, d.imimrer tendenciellemento  Conme dlans La pfupart
d'es pays membresr_le thQmaqe constitue encore un factzur importarrt drincertitude  parmi 1es consomnateursr ma1gr6 I'a baisse du nombre d.e' consomnateurs escomptant une hausse du ch6magee le pourcentage  reste i  un niveau 6Lev6. Lt€volution positive de la confiance en Italie est certes rrn 616ment qui poumait infLuencer posittvement La consommation  priv6e.
Aux Pavs-3asr les-r6sultats de l.tenqu6te de mai ind.iErent un net:recul de confiance
-
cnez res consomnat$rsr lrind,ice se situanrt a 10L.5 contre Io6.7 en janvier de cette ann6e.
4lryir I'e niveau n€rne- est, 
-oonme draillanrs en Seliique, infdrieur & celui du mois de mai 1977. Sl envlron .  19 /o d.es personnes interrog6es  estiment qrre les prix rront en eracc6l6rant,  contre lB /, en mai d.e Ltann6e p"""6", la craint" atr-" aggrarration du ch6mage da:rs les J.2 prochains mois a nettement contrltru6 I  assombrir les perspectives 6cononriquese Ie' sltuation finanoibre d.es m€nages semble €tre relativement bonne, mais on ne srattend. gu6re i  rrne am6lioration.  -----'
sr Belsicnrel-le: jugemente et perspectives des chefg dle mdnage nfont pas subi *
d.'lnportantes nodifications d.epuis janvier. Les perspectives 6conomiEres g€n€rales se sont-ntrEs.peu-am€Lior6es  parrrapport  au d6but de ltairn6e, mais mlins d.e consommateurs \)) 70 contre 6) "lb aaprarrant) srattendent i  une ag-gfarration  de La situation sur le marchd du travail. Autre aspect positif I I peine  5 fr"a"t "orr"o*.t"o"" "rattend.ent i  rrne accdl.€ration de La haugse d.es prixl Er ce gui concerne leur situation finencitsre person_ neller trds peu d'e pereonnes intenlg€es escomptent rrne amdliorationr Ainsi, lrindice d.e eonfianoe est pass€ a 98.0 contre 9T.B en lanvler.v ,9 INDEX OF CONSUMER CONFIDENCE
INDICE DE CONFIANCE  DES CONSOMMATEURS
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Dieror Indcx rtollt drr arlthmoti.cho  Mittcl der ETgabnirra  von
6 Fragcn ds., die die Einrchritzung der Hau3halte  botroften in
bezug auf lhi€ linanzi€lle Lage und die allgemoin.  wirtEchettllcha
Lege rowle auf die Rattamkeit, druarhltte  Guter lnzu3chrftcn.
Oie betrottond.n Frsgen wordsn in don Trbollon 7,2,6,7  und
I dlrgestolli.  Siehs ruch FuRnote S. l.
Thia Indox roprosontr tho siithm€tic average of tho istultt ot tiva
quortlon. concerning housoholdt' porcoption of thoir finoncicl
rituation, tho oconomic aituation  in ooner!l lnd 'a gue3tlon  on
the rdvi.ability of making mrior purch!3cr. Thc quottiont  In-
vofvod rro thor. sot out In trblor 1,2,6,7 lnd L S€a, !lro, tha
tootnota on prge l.
Cot Indlcr .opr63onto  l. moy€nn€ arithm6tiqua da clnq quortiona
!y!nt trrit rux porcoption.  de. m6negaa rur laur rltultion flnrn-
ciar!, l. rltuction 6conomlque  g6n6rolc  ct l'opportunlta dc t.it.
dor rchltr. Cor queatlonr  sont repriroa  danr l.r tlbloaux 1,2,6,7
rt 8. Voir .u|'l |! footnote I la page 1.
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2.4
I00
100
t00
100
N EDERT AND
I'IA I
0cT
JAN
NAI
77
77
7E
78
?.6
t.7
1.4
I.2
19.5
E.6
17.9
t4.7
?3.2
23.2
57.9
35.E
5(. 9
39.6
29.E
34.4
18.5
24.E
ll.0
13.5
I.4
2.r
2.0
2.3
t00
100
t00
100
B EL GI QUE-B  EL GI E
lrAI  77 ocr 77
JAN 7E
I'IAI 7E
.4
q
,2
.8
E.6
5.0 q.7
5.4
22.0
16.1
19.0
22.3
4q .4
E2.E
43 .4
43. I
20.2
50.2
27 .2
23.6
4.4
5.4
5.5
4.8
100
100
100
100
UNITED KINGDOI,I
NAI 77
ocT 77
JAN 7E
NAI  78
t.q
7.2
E.3
6.5
12.0
56.0
45.1
58 .2
9.2
t3.8
I4.6
18.9
32.E
2I. r
18.6
20 .4
43.0
rE.9
L2 .9
t4.5
1.7
2.L
2.5
r.4
r 0.0
100
100
100
EN Z DU NOI'BPE DE I.IENAGES TNTEPPOGES
IN Z VON OEN GESAFITEN BEFFAGTEN HAUSHAI.TEN
IN Z OF TOYAT tNTEPVtEI.IED  HOUSEHOTDSt? IJ .  OUESTION  ENQUETE DE CONJBNCTURE AUPRES  DES CONSO}I}IATEURS IIES COI-II-IUNAUTES EUROPEENNES
FRAGE 2  HAR}IONISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUNG  BER EUROPAISCHEN  GE}IEINSCHAFTEN OUESTION  HARHOHIEEB  COHSUI-IEE  SURUEY OF THE EUROPEAH COI'IHUHITIES
A VOTER AVIS,PENDANT LES I2 PROCHAINS  I'IOIS,LA 'SITUATION ECONOI'lIQUE GENERALE'
DEVRAIT:
1. SIAI'IELIORER NETTEMENT
2. S I AI'1EL IORER UN PEU
3. RESTER  STATIOHNAIRE
4. DEVENIR  UN PEU I'1OINS BONNE
5. DEVENIR  BEAUCOUP  I'IOINS BOHNE
6. NE SAIT PAS
NIE DURFTE  SICH IHRER ANSICHT NACH DIE IALLGEI'1EINE  I,IIRTSCHAFTSLAGEI  IN DEN KOI'lI'lENDEN
12 I'IONATEN ENTI.IICKELN?
I.  SICH I,IESENTTICH VERBESSERN
2. SICH ETl,lAS VERBESSERN
3. IT ETI^IA5 GLEICHBLEIBEN (r. SICH ETIIAS VERSCHLECHTERN
5. SICH I'JESENTL ICH VERSCHLECHTERN
6. I.JEISS NICHT
HOI.I DO YOU THINK THE GENERAL  ECONOI'IIC SITUATION IN THIS COUNTRY  1^IILL DEVELOPE  OVER
THE NEXT 12 I'IONTHS?
I.  GET A LOT BETTER
2. GET A LITTLE  BETTER
3. STAY THE SANE
4. GET A LITTLE tloRSE
5. GET A LOT I.IORSE
6. DoNrT KNot.l
OPINIONS
ANSI CHT EN
OPINIONS
2
I
I
I
I
I
5
TOTAL
I NSGESA
TOTAL
DANI'IARK
NAI 77
ocT 77
JAN 78
t'lAI  78
.0
.0
.0
.0
E.0
8.0
8.0
8.0
34.0
37.0
59.0
37.0
37.0
37.0
36.0
3E. 0
13.0
10.0
9.0
9.0
7.0
8.0
8.0
8.0
100
100
100
100
B.R. DEUTSCHLAND
NAI  77 ocT 77
JAN 78
t'14I 78
.5
.5
.3
..5
14.9
r5.7
t5.7
I5.6
51.9
52.7
53 .4
5E.t
23.0
19. 5
2t .9
L7 .E
1.8
2.0
t.9
1.I
7.9
9.5
8.8
7.0
100
100
100
100
FRANCE
t'tAI 77
ocT 77
JAN 78
MAI 78
.5
.9
1.1
I0.7
Iq .7
t5. r
16.6
33.6
39.6
39.1
37.0
29.5
2r.6
17.0
23.9
12.7
7.5
5.5
I0. t
I3.0
15.5
22 .6
It.3
100
100
100
I00
I REL AND
l'fAI  77
ocT 77
JAN 78
HAI  78
2.0 q.6
4.5
2.5
21.8
40.7
43.2
3C.2
24 .6
24.2
24 .9
27.+
20.6
I3.4
tz.s
18.3
24 .0
E.E
6.5
10.0
7.1
8.3
8.4
7.5
I00
100
t00
100
ITALIA
NAI  77 ocT 77
JAN 7E
I'IAI  7E
2.E
1.E
2.5
3.2
I7.3
19.0
17.0
20.I
24.7
29.6
27 .L
29 .0
25 .8
25. 5
26.6
25.1
20.6
15. 7
16.5
15.0
E.8
E.5
10.5
9.6
100
100
100
100
NEDERI AND
t''tAI 77 ocT 77
JAN 7E
t'lAI  78
t.5
.5
1.6
.7
25.r
11.0
25 .9
18.I
35.1
50.5
36 .5
33. r
27 .8 qI.E
25 .9
35. I
6.3
12.I
5.5
7.5
6.5
4.0
4.8
5.7
t00
100
I00
100
B EL GI QUE-B EL GI E t'lAI 77
ocT 77
JAN 7E
NAI  78
.3
.5
.2
.2
t7 .7
6.7
E.3
9.2
37 .4
26.7
53.7
36.7
2E.2
+0 .5
35.7
34. 3
4.4
ts.2 lr.4
9.3
11.9
r0.6
I0.7
10.4
100
t00
100
t00
UNITED KINGDOH
NAI 77 ocr 77
JAN 7E
MAI 78
3.6
ll.1
12.2
5.5
31.4
43.7
q3.q
32.4
24 .5
22.r
20.7
30. r
t9.t
10.0
11.0
I9.5
15.3
6.2
5.r
6.7
6.I
6.9
7.6
6.0
t00
100
100
t00
EN Z. DU NOI.ISFE DE I.lENAGES  INTEFFOGES
IN  Z. VON DEN GESAI1TEN BEFFAGTEN HAUSHALTEN
tN  Z OF TOTAL tNTEFVlEtlE0  HOUSEHOLOSOUESTION ENQUETE DE CONJONCTURE  AUPRES  BES CONSOTIHATEURS OES COIII.IUNAUTES EUROPEENNES
FRAGE 3  }IARi{ONISIERTE UERBRAUCHERBEFRAGUHG  DER EUROPAISCHEN  GEI'IEINSCI{AFTEN OUESTION  IIARI,IONTEED  CONSUHER  SURUEY OF THE EUROPEAN CO}II-IUNITIES Itt
A VOTRE AVIS, AU COURS DES 12 PROCHAINS  MOIS, L E CHOI'IAGE:
I.  AUGNENTERA  BEAUCOUP
2. AUGMENTERA UN PEU
3. RESTERA STABLE
4. DII'IINUERA UN PEU
5. DININUERA BEAUCOUP
6. NE SAIT PAS
HIE l.JIRD SICH ]HRER ANSICHT NACH DIE ARBEITSLOSIGKEIT  IN DEN KOT'ITIENDEN ]2 T'IONATEN
EN Tl.lI CK EL N ?
I.  STARK ZUNEHI'IEN
2. ETI,IAS ZUNEHI'IEH
3. GLEICHBLEIBEN
4. ETI.JAS ABNEHI'IEN
5. STARK ABNEHMEN
6. ],JEIS5 NICHT
HON DO YOU THINK THE LEVEL OF UNEI'IPLOYI'IENT IN THE COUNTRY I.IILL CHANGE OVER THE NEXT
I2 I'IONTHS?
I.  INCREASE SHARPLY
2. INCREASE SLIGHTLY
3. REI'1AIN THE SAME (t. FALL SLIGHTLY
5. FALL SHARPLY
5. D0NrT KN0H
rN Z OU NOMBFE OE MENAGES INTEFFOGES
IN Z VON DEN GESAI.ITEN BEFFAGTEN HAUSHATTEN
IN Z OF TOTAI INTEFVIEI.IED  HOUSEHOIDS
OPINIONS
ANSI CHT EN
OPINIONS
6 I  T0TAL
I r NSGESAt'lT
I  TOTAL
DANI.IARK
t'lAI 77
ocT 77
JAN 78
t'lAr 78
15.0
15.0
r2.0
10.0
38. 0
q5 .0
42.0
41.0
56.0
50.0
34. 0
36.0
E.0
5.0
8.0
8.0
.0
.0
.0
.0
4.0
5.0
4.0
5.0
100
100
t00
r00
B. R. DEUISCHLAND
NAI  77
ocT 77
JAN 78
I'1AI 7E
7.6
6.5
E.7
6.3
27 .6
25 .0
55.6
52.5
57 .5
37 .7
55.5
38. 5
17.0
19.5
t2 .9
13.9
2.0
2.4
r.6
1.5
8.5
E.3
7.7
7.4
100
100
100
100
FRANCE
r'1Ar 77
ocT 77
JAN 7E
I'IAI  7E
17 .8
tI.7
9.0
r5.0
|  32.2
|  26.q
| 23.5
|  30.4
26 .6
31.5
53. t
29 ,5
9.1
14.5
14.5
10.2
.8
.7
.E
.7
15.5
t5.c
19.r
l(r .2
100
I00
100
t.00
I REL AND
I'IAI  77
ocT 77
JAN 78
1'IA I  7E
I5. E
5.E
4.9
9.1
30.9
23.4
25.7
50.E
20.4
2I.8
25.1
21.5
25.3
5E. I
32.+
29.4
1.5
1.8
2.2
1.7
8.4
9.0
9.7
7.4
100
100
100
100
ITALIA
I'IAI 77
ocT 77
JAN 78
l'fAI 76
27 .7
27 .5
29.5
23 .9
3r.9
35. t
36 .7
56.5
20 .9
t7 .7
17 .8
2r.3
7.7
10.5
6.4
9.7
.5
.4
.2
.6
tI.5
9.0
9.4
E.0
100
t00
100
100
NEDERL AND
MAI  77
ocT 77
JAN 7E
t'tAI  78
23 ,9
36.5
I3.5
27.0
44.3 q5.7
37 .9
45 .7
r9.5
10.4
26.5
15.7
E.6
4.3
17.0
7.7
.2
.5
.6
.6
J.5
2,E q.5
3.3
100
100
100
100
BELGIQUE-BELGIE
I'1A I
0cr
JAN
MAI
77
77
78
78
6.1
23.2
23.3
15.3
29 .l
48. 0
(r5.E
4t.2
32.2
t5.2
15.0
?5 .l
20.0
5.5
5.6
t0.8
.2
.1
.2
.4
t2.5
E.l
9.5
9.?
100
100
I00
100
UNITED KINGDOI'I
NAI 77
ocT 77
JAN 7E
NAI  78
10.2
8.9
6.9
t2 .0
37.E
37 .2
33 .5
38 .2
23 .8
25.5
26.t
2q .5
20.E
?2.L
25.9
20.1
1.4 t.I
r.0
t.2
6.0
5.3
6.6
4.0
100
100
t00
r00../
| (:-
I,/  OUESTION ENQUETE DE CONJONCTURE  AUPRES  DES CONSOHHATEURS  DES COI.II'IUNAUTES  EUROPEENNES .  FRAGE 4  HAR}IONISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUNG  OER EUROPATSCHEH  GE}IEINSCHAFTEN OUESTTON  HARHONIUED  CONSUHER  SURUEY OF THE EUROPEAN CO}{I.'UNITIES
TROUVEZ-VOUS  QUE, DEPUIS I2 1'IOIS, LES PRIX ONT:
1. BEAUCOUP  AUGNENTE
2. I'IOYENNEI'IENI  AUGI'IENTE
3. UN PEU AUGI'IENTE 4. PEU VARIE
5. LEGEREI'IENT DIHINUE
5. NE SAIT PAS
I.IIE HABEN SICH IHRER ANSICHT NACH DIE PREISE IN DEN LETZEN 12 I'IONATEN ENTI.IICKELT?
1. STARKER ANSTIEG
2. I'IITTI-ERER  ANSTIEG
3. SCHT,IACHER  ANSTIEG
4. IN ETI.IA GLEICHGEBTIEBEN 5. RUCKGANG
6 . I,IEISS  NICHT
COIIPARED TO I.IHAT THEY I,IERE I2 IIONTHS AGO,DO YOU THINK THAT PRICES IN GENERAL
ARE N0t,l
I.  IIUCH HIGHER
2. NODERATELY  HIGHER
3. A TITTLE HIGHER
4. ABOUT THE SAI'IE
5. L0HER
6. DoNrT KN0l.l
OPINIONS
ANS I CHT EN
OPINIONS
5 6
TOTA L
I NSGES AilT
TOTAL
DANt'IARK t'tAI 77
ocT 77
JAN 76
NAI  78
46.0
57.0
54.0
50.0
32.0
37.0
59.0
55.0
lE.0
20.0
22.0
27.0
4.0
4.0
5.0
6.0
.0
.0
.0
1.0
.0
t.0
.0
.0
I00
100
t00
I00
B.R. DEUTSCHLAND
NAI
0cr
JAN
IIA I
77
77
7E
78
16.6
rt.2
8.6
7.6
55.1
5r.2
32. 6
51.4
40.5
q4.E
c7 .8
49.5
5.1
9.6
E.8
9. r
.E
1.I
.E
r.5
.9
I.9
I.4
t.l
100
100
100
100
FRANCE NAI 77
ocT 77
JAN 7E
l'fA I  78
67 .9
52.L
37 .8
45 .8
22.7
50.5
35.E
54.5
7.7
13.4
I9.3
14.E
.9
2.9
5.5
3.1
.I
.2
.5
.I
.7
.8
1.1
.7
I00
I00
I00
r00
I REL AND
t'rAI 77
ocT 77
JAN 7E
I'IAI  7E
E4.6
58.5
41.9
49.8
I0.5
19.6
22.5
26.cl
4.0
15.0
22.7
17.0
.6
5.4
10.9
5.3
.1 t.r
2.0
.9
.z
.4
.0
.6
t00
I00
t00
I00
ITAt IA
HAI  77
ocT 77
JAN 78
l'1AI 78
6E.E
56.0
53.5
48. 6
25.?
34.2
53. 9
37.5
4.0
7.6
9.2
10.6
.8
1.6
2.t
2.q
.2
.0
.2
.0
1.0
.6 l.r
.8
I00
t00
t00
100
NEDER  L AND
NAI  77
ocT 77
JAN 7E
NAI  7E
7q.7
43.4
51.4
23.E
23.2
4q.3
5t.2
48.5
I.6
9.4
12.0
t9.q
.2
2.5
4.5
7.q
.0
.1
.4
.5
.3
.6
.5
.E
t00
I00
100
100
B EL GI QUE-B ELGI E
l'1AI 77 ocr 77
JAN 7E
r4AI 78
79.7
65.q
47 .8
40.0
15.3
26 .5
36 .6
34. 9
3.5
6.0 rt.2
I7.5
.9
t.2
3.2
5.4
.2
.I
.2
.4
.5
.9
1.0
1.5
t00
I00
100
100
UNITED KINGDOI'I
l'1AI 77
ocT 77
JAN 78
I'IAI  78
55. 6
32 .9
24.4
20 .6
36.?
40.I
39.7
37.0
E.2
20.3
26.E
33.5
.7
4.1
6.1
7.2
.4
t.6
I.9
r.2
.E
.8
t.1
.4
t00
t00
100
100
EN 7. DU NOIItsPE DE HENAGES  INTEFBOGES
IN ?. \'ON OEN GESATITEN BEFFAGTEN HAUSHAITEN
IN  7. OF TOrAL tNTEPVIEI.JED  HOUSEHOIDSouEsrloN ENQUETE DE C0NJ0NCTURE  AUPRES  DES GONSOIIHATEURS  OES COI'IHUNAUTES  EUROPEENNES  r ,
FRAGE 5  HARIIONISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUNG  DER EUROPATSCHEN GE}.IEINSCHAFTEN  I O .
OUESTION  }IARHONIZED CONSU}IER SURUEY OF T}IE EUROPEAN COI-ITIUNITIES
PAR RAPPORT A CE QUI SE PASSE ACTUELTEI'IENT'PENSEZ'VOUS QUE DANS LES I2  I'IOIS
QUI VIENNENT;
I.  IL Y AURA UNE HAUSSE  DES PRIX PLUS RAPIDE
2.  IL Y AURA UNE HAUSSE DES PRIX AUSSI RAPIDE
3.  IL Y AURA UNE HAUSSE DES PRIX I'IOINS RAPIDE
4.  LES PRIX RESTERONT STATIONNAIRES
5.  LES PRIX VONT LEGEREI'IENT DII'IINUER
6.  NE SAIT PAS
I.IIE I^IERDEN SICH IHRER ANSICHT NACH DIE PREISE IN DEN NACHSTEN 12 ]'IONATEN
ENTI^IICKELN?
1.  STARKER ALS BISHER STEIGEN
2.  ETI,JA IN GLEICHEM I'1ASSE I.IIE BISHER STEIGEN
3.  [,IENIGER STARK iAtS BISHER STEIGEN
4.  IN ETbIA GLEICHBLEIBEN
5.  ZURUCKGEHEN
6.  t.IEISS NICHT
BY C0MPARISON l^llTH ]I|HAT IS HAPPENING N0tl, D0 YOU CONSIDER THAT IN THE NEXT
I2 MONTHS?
I.  THERE I.IILL BE A I'1ORE RAPID INCREASE IN PRICES
?.  PRICES NILL INCREASE AT THE SA',IE RATE
5.  PRICES I.IILL INCREASE AT A SLOI.IER RATE
4 .  PRICES I.II L L BE STABL E
5.  PRICES I.IILL FALt SLIGHTLY
6.  DONIT KNOH
EN Z  OU NOI4BPE  DE I4ENAGES TNTEPPOGES
IN  Z VON OEN GESAMTEN BEFPAGTEN  HAUSHA!TEN
lN  z  OF TOrAt  tNTEPVtEI^,ED  HOUSEHOI0S
OPINIONS
ANSICHTEN
OPINIONS
I
6
TOTA L
INSGESAT'IT
TOIA L
DANMARK
l{AI  77
ocT 77
JAN 7E
mAI  78
26.0
I6.0
14.0
14.0
39.0
38.0
57.0
36.0
27.0
32.0
36.0
39.0
6.0
9.0
9.0
7.0
.0
.0
.0
.0
3.0
(r .0
4.0
4.0
100
100
100
100
B. R. DEUTSCHLAND
t'1AI 77
ocT 77
JAN 7E
l'1AI 78
8.4
5.6
7.0
5.7
64.3
62.2
55.8
64.(+
I5.8
t5.7
I3.8
15.9
6.7
10.0
8.0
9.E
1.0
I.I
.9
1.0
5.E q.8
q.5
3.3
100
100
100
100
FRANCE
l'1AI 77 ocr  77
JAH 78
NAI  78
9.+
5.9
6.7
30.3
55. r
47.2
44.7
49 .0
21.5
25 .0
19.6
9.9
6.5
10.4
12.4
4.0
.2
.7
.tl .t
9.6
t0.E
t6.2
6.7
100
100
100
r00
IRELAND
l'1AI 77
ocT 77
JAN 78
r'1A I  78
35. 9
t4.t
t2 .5
18 .2
39.1
31.9
2E.9
40 .5
18.8
5t .6
55.8
28 .5
4.2
11.9
13.3
8.2
L.2
(1 .5
4.6
1.0
z.E
5.8
6.9
3.7
100
100
100
t00
ITALIA I'IAI 77 ocr  77
JAN 78
t'1AI 78
?8.2
27 .3
24 .7
22.1
39.5
39.3
42 .6
44.7
16.9
19.0
15.7
15.7
7.5
7.E
8.9
10.0
.6
.5
.6
,5
7.4
6.0
7.5
6.8
100
r00
100
I00
N EDERL  AND
NAI  77
ocT 77
JAN 78
HAI  78
18. 5
I5.2
11.7
IO.I
61.0
56 .7
56 .3
55.2
15.6
20.8
22.0
22.0
2.6
6.6
6.7
10.7
.2
.5
.9
.4
2.3
2.3
2.3
3.6
100
I00
100
I00
B ELGI QUE-B  Et GI E
FIAI 77
ocT 77
JAN 7E
MAI 78
5.9
9.6
5.E
4.8
40.9
(t7 .0
43. r
34 .8
37 .6
29.0
3r.4
37 .7
7.5
6.9
lr.4
t4.2
.5
.5
.5
.E
7.7
5.9
E.0
7.7
t00
100
t00
100
UNITED KINGDOM tlAr 77 ocr 77
JAN 7E
MAi  78
26 .0
10.5
t2 .9
16.I
c+2.5
5I.2
50.7
43.2
25.2
42.q
42.2
30.6
2.8
9.2
7.9
6.9
.9
5.6
5.5
t.2
2.6
5.0
3.0
2.r
100
100
100
]00t-/  ouEsroN ENquETE  0E coNJoNcruRE AupREs DEs coNsoHHerEURs  DEs CoHHUNAUTEs  EuRopEENNEs I.}  FRAGE 6  HARHONISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUNG  OER EUROPAISCHETI GEI'IEINSCHAFTEN
OUEST]ON  HARHONIIED  CONSUHER  SURUEY OF THE EUFOPEAN COI'IHUHITIES
AU COURS DEs I2 DERNIERS I'IOIS,LA SITUATION FINANCIERE DE VOTRE  HENAGE!
I .  S I EST NETTEI'IENT  AMEL IOREE
2.5IEsT UN PEU Af'IELIOREE
3. EsT RESTEE STATIONNAIRE
4. EsT DEVENUE UN PEU NOINS BONNE
5. EST DEVENUE BEAUCOUP  I'1OINS BONNE
6. NE SAIT PAS
I.JIE HAT SICH DIE FINANZIELLE LAGE IHRES HAUSHALTS IN DEN LEIZTEN ZWOLF I'IONATEN
ENTI.II CKEL N ? I.  HAT SICH I.IESENTLICH VERBESSERT
2. HAT SICH ETI.IAS  VERBESSERT
5 . IN ETt^lA GL EI CHGEB L I EB EN
4. HAT SICH ETI.IAS VERSCHLECHTERT
5. HAT SICH I.IESENTLICH  VERSCHLECHTERT
6. I^IEI55 NICHT
Hot^l D0ES THE FINANCIAL SITUATI0N  0F YoUR H0USEHoLD Not,l C0I'1PARE tIITH IIHAT IT l.lAS
12 MONTHS AGO?
I.  GOT A LOT BETTER
2. GOT A LITTLE BETTER
3. STAYED IHE 5AI'IE
4. GOT A TITTLE T.IORSE
5. GOT A LOT I.IORSE
6. D0N'T KNotl
EN Z DU NOI'IBPE OE ilENAGES  INYEPPOGES
IN  Z  VON DEN GESAilTEN BEFPAGTEN HAUSHAITEN
tN  Z OF TOTAL INTEPVIEI4ED  HOUSEHOIOS
OPINIOHS
ANS I CHT EN
OPINIONS'
6
TOIAL
I NS GE5 AT'17
TOTAL
DANIlARK
l'lA I  77
ocT  77
JAN 7E
I'1AI 7E
6.0
5.0
5.0
5.0
20.0
15.0
18.0
t7.0
57.0
58. 0
56.0
58.0
12.0
16.0
14. 0
16.0
5.0
5.0
5.0
4.0
1.0
I.0
1.0
1.0
100
100
I00
I00
B.R. DEUTSCHLAND
NAI
0cT
JAN
I'44I
77
77
7E
7E
1.5
r.5
1.4
1.4
10.7
14.5
l5.I
t5.t
58.4
66 .5
67 .7
70.7
15.5
15.0
15.6
I1.7
2:7
2.7
2.9
2.t
t.r
1.9
1.5
.9
100
100
t00
100
FRANCE
I'lA I  77
ocT  77
JAN 7E
1.1A I  78
1.8
I.8
z.L
2.0
15.0
15.6
I5.0
t4.7
65.7
64.5
65.5
64.?
15.7
Iq.9
I5.7
13.9
5.3
+.9
4.E q.5
.5
.5
.9
1
100
100
100
100
I REL AND
t'1AI 77
ocT 77
JAN 7E
t'tAI  78
1.9
2.9
3.?
3.I
13.0
2t.7
24.?.
?5 .3
2E .4
35. 1
58. 5
3q .2
25.t
23 .6
19.8
2t .9
30.9
15.6
t2 .9
14.6
.6
I.l
1.6
.9
100
100
t00
100
ITALIA
HAI  77 ocr  77
JAN 7E
II1AI 7E
.6
.8
t.0
1.5
7.t
8.6
E.4
9.2
52.5
53.7
54.5
55.6
?9 .3
27 .3
25.7
25.7
9.5
E.6
9.?
7.0
t.4
1.0
I.4
t.2
100
I00
100
100
N EDERL AND
I'lAr 77
ocT 77
JAN 7E
1'1AI 7E
5.8
4.5
5.2
5.5
I7.8
17.5
L9.Z
tE.4
52.7
56 .6
57.0
57.9
IE.6
16.4
14.5
t4.2
4.5
4.?
5.5
5.3
.8
I.0
.E
t.0
100
100
100
I00
BELGIQUE-BELGIE
tlAI  77
ocT 77
JAN 7E
NAI  78
1.5
1.4
1.5
1.5
10.5
9.0
9.9
8.1
58. t
57 .2
60.5
59.5
24.2
24.3
2?.2
25 .8
5.0
6.5
5.2
5.3
.6
1.7
.9
L.2
100
100
100
100
UNITED KINGDOI'I
I'IAI  77
ocT 77
JAN 7E
NAI  78
2.3
4.0
5.E
5.8
6.5
15.9
t9.9
20.7
22.0
5I.I
32 ,9
54.5
33.6
2E.6
25 .9
?.5 .0
32 .5
2l.q
14.3
13.2
1.4
.9
t.2
.9
100
100
100
100OUESTION  ENqUETE DE GONJONCTURE  AUPRES  DES CONSOHI.IATEURS  IIES CO}THUNAUTES  EUROPEENN;S
FRAGE 7  HARI-IoI{ISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUNC  DER EURoPAISCHEN GE}TEINSCHAFTEN  t a- OUESTION  HAR}IONIZED CONSUI'IER  SURUEY OF THE EUROPEAN COI'II.IUNITIES  I U
A VOTRE AVIS,AU COURS DES IZ PROCHAINS  I'IOIS,LA SITUATION FINANCIERE  DE VOTRE  I'IENAGE
DEVRAIT-ELLE?
I.  SIAHELIORER NETTEMENT 2. S I AI'1EL IORER UN PEU
3. RESTER  STATI0NNi[IRE
4. DEVENIR UN PEU I'IOINS BONNE
5. DEVENIR  BEAUCOUP  I'IOINS BONNE 5. NE SAIT PAS
t.IIE DURFTE SICH IHRER ANSICHT NACH DIE FINANZIELLE  LAGE IHRES HAUSHALTS IN DEN
KOI'II'IENDEN 12 I'lONATEN ENTNICKE[N? I.  SICH I.IESENTLICH VERBESSERN
2. SICH ETT.IAS VERBESSERN 5. IT ETI.IAS GIEICHBLEIBEN 4. SICH ETI.IAS VERSCHL  ECHTERN 5. SICH bIESENTLICH VERSCHLECHTERN 6. I.IEISS NICHT
HOW D0 YOU THINK THE FINANcIiqL P05ITI0N 0F YOUR H0USEHOLD I.JILt CHANGE 0VER THE NEXT t2 t'toNTH5?
1. GET A LOT BETTER 2. GET A LITTLE  BETTER 5. STAY THE SANE (t. GET A LITTLE tlORSE 5. GET A LOT HORSE 6. DON'T KNON
EN Z DU NCI'IBFE DE MENAGES INTEPPOGES
IN  Z VON OEN GESAT{TEN  BEFPA6TEN  HAUSHAIIEN
IN  Z OF TOTAL INTENVIEI{ED  HOUSEHOTOS
OPINIONS
ANS I CHT EN
OPINIONS
TOTAL
INSGESAMT
TOTAL
DANI'IARK
l'lAI  77 ocT 77
JAN 7E
rIAI  7E
4.0
5.0
4.0
4.0
20.0
17.0
19.0
]E.0
57.0
59.0
58. 0
60.0
1r.0
12.0 tI.0
11.0
2.0
2.0
2.0
?.0.
6.0
6.0
6.0
5.0
I00
100
r00
100
B.R. DEUTSCHLAND
l'fAI  77 ocr 77
JAN 7E
FIAI  7E
1.3
.9
.9
.6
11.0
t2.q
I1.9
12.0
69.3
70.2
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75.6
ll.6 l0.r
I0.2
9.r
1.5
t.2
1.5
1.0
5.3
4.9
4.6
3.6
100
100
r00
I00
FRANCE
l'lAI  77 ocT 77
JAN 7E
t"lAI  7g
1.6
1.7
2.0
1.9
t6 .7
lE.5
lE. 9
16.0
6t.8
62.2
61.6
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rl.6
9.7
E.0
10.6
2.6
t.7
1.5
?.t
5.7
6.4
E.0
6.0
100
100
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t00
IRELAND l'fAr 77 ocT 77
JAN 7E
HAI 7E
1.5
?.2
2.4
2.4
18.6
2E .9
50.9
26.E
35.?
39.7
41.I qa.5
20 ,0
13.9
tz. t
16.4
t7 .9
7.2
4.E
6.5
6.9
8.2
E.7
5.6
100
r00
100
I00
ITALIiq
r''tAI 77 ocT 77
JAN 7E
IIIAI  7E
.5
.5
.q
.9
E.2
9.0
E.4
10.4
55 .6
58.E
59.6
60.0
2t.7
19.0
tE.2
16. r
4.E
4.3
5.6
2.8
9.1
E.5
9.E
9.8
100
100
100
100
NEDERL AND
1'lAI 77
ocT  77
JAN 78
I'lA I  78
3.0
2.E
?.7
2.5
17.+
15.6
18. t
14.9
56.9
61.1
60.6
65.5
15.6
18.1
13.1
14.1
2.q
1.9
2.6
1.6
2.6
2.5
2.9
3.9
100
100
t00
100
B EL GI QUE-B EL GI E
l'lAI  77 ocT 77
JAN 78
I'IAI  7E
.E
1.0
.5
,9
12.3
9.4
10.E
9.2
67 .2
65.7
67 .4
67.3
t2.2
15.7
13. /t
t4.7
1.0
1.7
1.5
I.E
6.4
6.5
6.4
6.0
100
100
100
100
UNITED KINGDOI'I
t'lAr 77 ocT 77
JAN 7E
I'IAI  78
?.5
4.9
5.1
4.8
20.1
29 .1
27 .6
z4.E
34. 4
40.6
40.6
43.2
2+.5
14.2
lq.7
17.0
15.5
5.7
4,7
5.0
5.t
5.4
7.3
5.2
100
100
100
100la  '
/  I  OUESTION ENQUETE BE CONJONCTURE  EUPRES  BES CONSOHI'IRTEURS  IIES COHHUNAUTES  EUROPEENHES FRAGE 8  HARI-IONISIERTE UERBRAUCHEREEFRAGUI{G  DEN EUROPAISCIIEN GE}IEINSCTIAFTEN OUESTION  HARHONIIED  CONSUI.IER SURUEY OF THE EUROPEAH COHI,IUNITIES
PENSEZ-VOUS  QUE LES GENS AIENT INTERET A FAIRE ACTUELLET'IENT DEs ACHATS IMPORTANTS
(t'IEUBLES,I'IACHINES  A IAVER, TELEVISION, ETC. )?
].  OUI, LE HOI'IENT E5T PLUTOT FAVORABLE
2. LE I'IOTIENT N'EST PARTICULIEREI'IENT  NI FAVORABLE,NI DEFAVORABI-E
5. NON,LE IIOI'IENT EST PLUTOT DEFAVORABLE,IL FAUDRAIT REPORTER L?ACHAT 4. NE SAIT PAs
GLAUBEN SIE,DASS ES ZUR ZEIT RATSATI IST,GROSSERE  ANSCHAFFUNGEN
(}lOBEL,T.JASCHI'IASCHINEN,  FERNSEHGERATE USI.I. ) ZU TATIGEN?
1. JA,DER AUGENBLiCK IST EHER GUNSTIG
2. DER AUGENBLICK IST I.IEDER BESONDRS GUNSTIG NOCH BESONDERS UNGUNSTIG 3. NEIN'DER AUGENBLICK IST EHER UNGUNSTIG;ES  IST BESSER,DEN KAUF AUFZUSCHIEBEN 4. I,IEISS NICHT
DO YOU THINK THAT THERE IS AN ADVANTAGE  FOR PEOPLE TO I'IAKE I'IAJOR PURCHASES
(FURNITURE,I,JASHING I'IACHINES,TV SETS,ETC. ) AT THE PRESENT  TINE?
I.  YES,N0tl IS THE RIGHT TIME
2. IT IS NEITHER THE RIGHT TII'IE NOR THE hJRONG TII'IE
5. NO,IT i5 THE T.IRONG TII'IE,THE  PURCHASE SHOULD BE POSTPONED 4. DoNf T KNotl
OPINIONS
ANS I CHT EN
OPINIONS
TOTA L
I NSGESAI'IT
TOTAL
DANI'IARK
l'lAI  77 ocr 77
JAN 7E
I'IAI  7E
60.0
55.0
56.0
57 .0
16.0
19.0
19.0
lE.0
17.0
17.0
16.0
17.0
7.0
9.0
9.0
9.0
t00
t00
100
100
B.R. DEUTSCHLAND
I'IAI  77
ocT 77
JAN 7E
IIAI  7E
5I.4
55. t
37 .7
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q7.6
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40.E
10.5
t2.q
rt.2
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1I.9 tI.6
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100
t00
t00
r00
FRANCE
I'IA I
0cr
JAN
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7E
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46.0
44.E
45. E
49.c+
25 .6
25.E
26.2
25.5
lE.3
t7 .7
lE .6
13.7
I0.0 tl.7
11.2
lt.4
r00
100
100
t00
IR EL AND
t'lAI 77
ocT 77
JAN 7E
ttAr  78
60.7
57 .?
59.4
53.2
11.5
15.I
15.7
15.0
2r.6
t6 .5
17.3
t4.7
5.1
9.2
9.6
7.2
100
r00
100
100
ITALIA ocT 77
JAN 7E
MAI  7E
25.t
2I.0
22.7
20.6
26 .3
29.5
2E. I
51.2
51.5
55.0
52.5
50.5
17.0
16.5
15.9
L7 .9
t00
t00
100
100
N EDER L AND t'lAI 77 ocr 77
JAN 78
}1AI 7E
48.2
47.6
47 .7
40.2
32 .6
34 .3
56.E
59.2
14.9
12.9
lr.0
t2.9
4.5
5.2 q.5
7.8
100
100
100
t00
BELGIQUE-BELGI E
r'lAI 77 ocT 77
JAN 7E
I'1AI 7E
5(t.4
5?.4
54 .4
5r.0
17.5
lE.5
17.E
18.5
14.0
r5.5
t2.2
15.7
14.5
l3.E
15.5
17.0
100
100
I00
100
UNITED KINGDOH t'lAI 77
ocT 77
JAN 7E
I,IA I  7E
53.7
50.4
55.3
Rl  tr
20.0
24.3
26.?
29.0
20.1
20. t
I5.1
LZ .6
6.2
5.t
7.4 q.9
I00
I00
100
I00
EN Z OU NOI.IBPE  OE MENAGES  INTEFFOGES
IN  7. VON DEN GESAMTEN BEFPAGTEN HAUSHAITEN
IN  Z OF TOTAL TNTEPVIEWEO  HOUSEHOLDSOUESTION ENQUETE DE CONJONCTURE  AUPRES  DES CONSOHI'IATEURS  DES CO}I}IUHAUTES  EUROPEENNES
FFAGE 9  HARI-IONISIERTE UERBRAUCHERBEFRAGUNG  NER EUROPAISCHEN  GEHEINSCHAFTEN  \  A OUESTION  HARHONIZEB  CONSUHER  SURUEY OF THE EUROPEAN COI'I}IUNITIES  I-V
EN CONSIDERANT  LA SITUATION ECO}IOI'1IQUE  GENERALE,ESTIMEZ-VOUS  QUIIL SOIT RAISONNABLE
DI EPARGNER?
I .  OUI, CERTAINEI'IENT
2. OUI,PEUT-ETRE
5. 5ANS DOUTE QUE NON (t. CERTAINEI'1ENT PAS
5. NE SAIT PAS
GTAUBEN SIE,DA55 EN IN ANBETRACHT DER ALLGEr'IEIN  TTIRTSCHAFTSLAGE  SINNV0LL IST,
ZU SPAREN?
I .  JA, GEl,lISs 2. JA, VIELI EICHT
3. I,IAHRSCHEINL ICH NICHT
4. GEI^IISS  NICHT
5. l^JEISS NICHT
IN VIEI^I OF THE GENERAL ECONOIIIC SITUATION AT THE PRESENT  TII'IE,DO YOU THINK THAT
THIS IS A REASONABLE TII'IE TO SAVE?
} .  YES, CERTAINLY 2. YES,PERHAPS
3. PROBABLY  NOT
4. CERTAINLY  NOT
5. DoNrT KNotl
OPINIONS
ANS I CHT EN
OPINIONS
2 I  TorAL
lINSGESArlT I  TOTAL
DANI'IARK tlAI 77 ocT 77
JAN 7E
T1AI 7E
57.0
54.0
55.0
34.0
16.0
lE. 0
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15.0
17.0
14.0
2E. 0
51.0
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2.0
?.0
4.0
5.0
I00
I00
100
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B.R. DEUTSCHLAND
l'fAI  77 ocT 77
JAN 7E tlAI 78
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39.1
3q.9
55.4
2E.4
?9.7
26 .9
27 .6
t7 .2
17.7
22.5
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5.6
7.3
11.5
9.5
5.0
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E.0
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t00
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t00
FRANCE
NAI  77 ocT 77
JAN 7E
I'IAI  78
25.3
27 .9
29.5
27 .6
?5.7
25.6
26 .0
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IE.0
t7.5
17.cl
18. 0
25.6
25.5
2l .cr
?2.6
5.4
5.4
5.9
5.E
100
100
100
100
I REL AND ltAI  77 ocT 77
JAN 76 HAI 78
?4 .5
24.(l
28.5
27 .4
25.7
27 .7
?9.7
35.0
lE.0
t7 -9
16.5
t5.l
29.9
27 .2
2?.8
2t.E
1.9
?.E
2.7
2.E
100
100
100
100
TTAL IA
11A I
0cT
JAN
TIA I
77
77
7E
7E
23 .9
2E.l
26.E
2E.q
lE.4
lE.7
19.5
tE. 4
20.0
L7 .7
t7.E
t8.9
24.5
23.q
2J. 0
2t .6
15.5
12.1
t2 .9
12.7
t00
100
100
I00
NEDERL AND
t'1AI 77 ocT 77
JAN 7E
l''tAI 7E
55.E
J).5
57.0
37.6
t7 .7
16. E
tE.3
l6. E
18.0
t8.2
19.4
lE.5
29.2
25 .4
2C.?
24 .5
1.4 t.l
1.1
.E
t00
100
100
100
B EL GI QUE-B  EL GI E
MAI  77 ocT 77
JAN 7E
r'1AI 78
45.5
42.t
45.0
45 .8
2t.2
25.9
24 .6
23.5
13.5
i4.1
r1.6
I2.5
15.7
r5.E
17.I
I5.E
4.I q.2
3.7
4.6
r00
100
100
100
UNITED KINGDOI'I l'fAI 77
ocT 77
JAN 7E
I'1AI 7E
I0.2
t2 .6
15.4
11.9
23.7
26.3
30.1
24 .9
q0.7
40.6
40.I
46.5
20.4
16.5
12.4
13.1
5.1
5.9
4.0
3.5
100
I00
100
100
EN Z OU NOITIBPE DE I'IENAGES  INTEPFOGES
I}I  Z VON DEN GESAMTEN BEFFAGYEN  HAUSHAITEN
IN  7. OF TOTAI INTEpvtEIIED HOUSEHOLDS)  I  ouEsnoN ENQUETE DE CONJ0NCTURE AUPRES  DEs CONS0H}IATEURS OES C0ill'lUNAuTEs EUR0PEENNES F^  FRAGE IO  HAR}IONISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUNG  BER EUROPAISCHEN  GE}IEINSCHAFTEN
OUESTIoN  IIAR}IONIIED  CONSUI.IER  SURUEY OF THE EUROPEAN CO}I]'IUNITIES
PENSEZ-VOUS  REUSSIR A IIETTRE DE L'ARGENT DE COTE DANS LES 12 T'IOIS QUI VIENNENT?
I.  OUI,CERTAINET'IENT
2. OUI , PEUT-ETRE
3. SANS DOUTE AUE NON (t. CERTAINENENT  PAS
5. NE SAIT PAS
GTAUBEN 5IE,DASS ES IHNEN IN DEN KOMI'IENDEN 12 MONATEN GELINGEN hIIRD,GELD ZU SPAREN?
l.  JA,GEI,JISS
2. JA,VIELLEICHT
3. I.IAHRSCHEINL ICH NICHT
4. GENISS NICHT
5. I,JEISS NICHT
OVER THE NEXT 12 MONTHS DO YOU THINK THAT YOU I.IILL T'IANAGE TO SAVE sOI'IE I'IONEY?
1 . YES, CERTAINLY
2. YES,PERHAPS
5. PROBABLY  NOT (+. CERTAINLY  N0T
5. D0NtT KN0tl
OPINIONS
ANS I CHT EN
OPINIOHS
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TOTAL
INSGESAI'IT
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I00
I REL AND
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16.2
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27 .E
3I.5
31.E
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30.2
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2E.5
2.6
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2.3
t00
I00
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I00
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6.1
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(t0.2
59.6
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9.5
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N EDERL  AND
NAI  77
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JAN 7E
HAI  7E
24 .3
25.2
27 .E
26.(+
26.8
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?0.q
r9.7
16.5
18.4
27 .3
27 .6
25.E
24.9
t.2
r.6
r.2
I.6
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100
t00
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BEL GI QU E.B EL GI E t'lAI 77
ocT 77
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15.4
15.7
15.5
15.3
50.0
27 .9
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22.7
20.3
t9.5
?0.0
20.q
29.7
51.7
32 .4
55.4
5.5
5.2
5.E
5.3
t00
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I00
UNI TED KINGDOI'I
MAI
0cT
JAN
I'1A I
77
77
7E
76
13.0
tE.5
20.6
I9.7
29 .5
31.5
53.2
54. r
t2.7 tr.r
I1.E
9.5
45.6
58.0
32.5
35.6
L.2
I.1
1.9
1.1
100
100
I00
100
EN 7. OU NOIIEPE BE IIENAGES INTERFOGES
IN 7. VON DEN GESANTEN  BEFFAGTEN HAUSHAI.TEN
IN 7. OF TOTAI, INTEFVIEI^IEO  HOUSEHOLDS